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Regulering av fisket med landnot etter sild i Trondheims-
fjorden i 1980 
--------------------~--------~------------~-~-----------
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25.6.1937 om sild-
og brislingfiskeriene, jfr. kgl. res. av 17.1.1964 og § 10 
i lov av 16.6.1972 og§ 2 i forskrifter av 25.7.1980 har 
Fiskeridirektøren 13.8.1980 ,bestemt: 
De fartøyer som hadde påbegynt fisket etter sild 
i Trondheimsfjorden innen fristen for siste startdato, som 
var 11. august, fastsatt i§ 3 i forskrifter av 25.7.80 
(J. 103/80), kan i tillegg til den opprinnelige kvoten på 
65 hl fiske inntil 100 hl sild. 
Ekstrakvoten på 100 hl vil ikke være noen garantert 
kvote. 
En av forutsetningene for dette fisket er at det 
skal være avsluttet før fisket etter atlanto-skandisk sild 
begynner. En kan derfor ikke påregne at fristen for dette 
fisket vil bli forlenget utover 25. august, jfr. § 1 i 
forskrifter av 25. 7 .80 (J. 103/80). 
